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  ﭼﻜﻴﺪه
اﻣﺮوزه ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري در اﻣﺮ ﺑﻴﻤﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ دﺧﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ وﺟﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻴﻤﻪ در ﻛﺸﻮر 
اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ ﻫﺪف ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ در . ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ 
ﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ در ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ، ﺳﺮد آﺑﻲ و ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﻴﻤﻪ و ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ روﻧﺪ ﺑﻴﻤﻪ  ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻣﺪﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﻳﺮ
اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ، ﻣﺎزﻧﺪران و ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،  در  3ﻣﺰرﻋﻪ در  063درﺑﺨﺶ ﮔﺮم آﺑﻲ ﺗﻌﺪاد .ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﺸﻮر  اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ 
اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ، ﭼﺎر ﻣﺤﺎل ﺑﺨﺘﻴﺎري  و ﻣﺎزﻧﺪران و در ﺑﺨﺶ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺼﻮرت  3ﻣﺰرﻋﻪ در  051ﺑﺨﺶ ﺳﺮد آﺑﻲ ﺗﻌﺪاد 
ن ﻫﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ، ﺑﻮﺷﻬﺮ ، ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن  ﻣﻮرد ﭘﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻓﺮم ﺗﻤﺎم ﺷﻤﺎري در اﺳﺘﺎ
ﻣﺤﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ در اﻣﻮر ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و  2ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﻗﺎﻟﺐ . ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﻣﻴﺎن ﻣﺰرﻋﻪ داران ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺮدﻳﺪ 
  .ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /2
 ﻣﻘﺪﻣﻪ  -1
ﻳﻜﻲ از راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮات ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي و در  ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
در اﻳﺮان ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮن . ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت درآﻣﺪي ﻛﺸﺎورزان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
، ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻴﻤﻪ اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت 3631ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي درﺳﺎل
و داﻣﻲ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﻴﻠﻪ اي ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻬﺎ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي، در ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎورزي 
  .ﻛﺸﺎورزي ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ
ﻣﻴﻠﻴﺎردﻫﺎ رﻳﺎل ﺧﺴﺎرات  ﺳﺎل اﺧﻴﺮ وﻗﻮع ﺳﻴﻞ ﻫﺎي وﻳﺮاﻧﮕﺮ ده ﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮرﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻴﻞ ﺳﺎﻻﻧﻪ 01در 
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪه .ﺳﺎل رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ ﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ وارد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻫﺮﺑﻪ ﺑﺎغ ﻫﺎ، ﻣﺰارع ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﻃ
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﻴﻞ وﺗﻮﻓﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻠﻔﺎت و ﺧﺴﺎرات را ﺑﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي وارد ﻣﻲ  ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﻣﻴﺎن ﺑﻼﻳﺎي
ت ﺳﺎﻻﻧﻪ از ﻧﻴﻤﻲ از اﻋﺘﺒﺎرا اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺰارش اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻴﺶ.ﻣﻮﺿﻮع در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻫﻢ ﺻﺪق ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ
ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻴﻞ، دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ  ﻃﺮح ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ اداره ﻛﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان
در ذﻳﻞ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت . ادﻋﺎﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺰارع ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺸﻜﻼت را ﭘﻮﺷﺶ داد 
  ( . naterceS dna yoornA ،  6002)ﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﺸﺎورزي را در اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﺎورزي و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ ﻛﻪ داراي اﻫﻤﻴ
  .اﻳﺠﺎد اﻣﻨﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي -
ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺗﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺮاي ﻛﺸﺎورزان در ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت درآﻣﺪي و اﻋﻤﺎل  -
  .ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ
    .ﻫﺎ و ﻏﺮاﻣﺎت ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪه ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺎي ﺻﺤﻴﺢ و ﻧﺎ ﺻﺤﻴﺢ از ﻃﺮﻳﻖ اﻋﻼم ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ -
ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻴﻤﻪ ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﺸﺎورزان و داﻣﺪاران ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﺻﺤﻴﺢ  -
  .ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮازﻳﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻓﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
  .ﻣﺘﺮﻗﺒﻪﻛﺎﻫﺶ و ﻗﻄﻊ ﻛﻤﻚ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺑﻼﻋﻮض ﻣﺎﻟﻲ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻛﺸﺎورزان درﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرات ﻏﻴﺮ  -
ﻛﻨﺘﺮل آﻓﺎت و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺑﺨﺼﻮص در ﺑﺨﺶ ﺑﻴﻤﻪ دام، ﻃﻴﻮر و آﺑﺰﻳﺎن از ﻃﺮﻳﻖ اﻃﻼع ﺑﻤﻮﻗﻊ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺷﺎﻳﻊ و  -
  ....ﺣﺬف ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺴﺮي دام ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻞ و ﺑﺮوﺳﻠﻮز، ﺗﺐ ﺑﺮﻓﻜﻲ، آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰا و 
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دي ﺗﺮ و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺣﺬف ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎدي از ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آن ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎ -
  .وري در ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﺎورزي
  .ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻋﻤﺎل ﺷﺪه در ﻳﺎراﻧﻪ ﻫﺎي دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﻫﺎ  -
ﻧﻘﺶ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻫﻴﺎﻓﺘﻲ ﺟﻬﺖ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از اﺑﻌﺎد ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ  -
ن در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ورودي ﻣﻄﻠﻮب و ﻧﻘﺶ آ. روﺳﺘﺎﻳﻲ اﺳﺖ
در ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻓﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ داﺷﺘﻪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ و 
  .ﺧﺮوﺟﻴﻬﺎي ﻣﻄﻠﻮب ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮدد 
ﻣﻴﺰان رﻳﺴﻚ و ﺧﻄﺮ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﻮﺟﺐ  اﻓﺰاﻳﺶزﻳﺮا ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي،  -
  .ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮاﻧﻊ رﺷﺪ آن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد 
و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﻚ ﻧﻬﺎد ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ و دﻗﻴﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺛﺒﺖ، ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﺧﻄﺮات و  -
را ﺑﺮاي ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري ﻫﺎي راﻫﺒﺮدي در  ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﺴﺎرات ﺣﻮادث زﻳﺎﻧﺒﺎر در ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي ﻛﻪ ﺧﻮد راه 
  ( . 0931ﺣﺴﻴﻦ زاده  ﺻﺤﺎﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران   ، )در ﺣﺪ ﻣﻠﻲ  و ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻫﻤﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد
واژه اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش ﺟﺎﻧﻮران و ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي در آب ( erutlucauqA)ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن 
  .دارد ﺷﻴﺮﻳﻦ ، ﻟﺐ ﺷﻮر و آب درﻳﺎ را در ﺑﺮ
،  11ﮔﺰارش ﺷﻤﺎره )ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺷﻴﻼت در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ زاﮔﺮس ﻣﻴﺎﻧﻲ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ( ﺷﻨﺎﺧﺖ و ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ و ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻦ آوري ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور روﻳﺎن دﻓﺘﺮ ﻃﺮح و  ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺎ واردات ﺗﺨﻢ   ﭼﺸﻢ زده ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﺑﺰي ﭘﺮوري در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻣﻮﺟﻮد ﺑ
آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ آﺳﻴﺐ دﻳﺪه آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ورزﺷﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ واردات ﮔﻮﻧﻪ 
ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺒﺎرزه ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻲ روﻳﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ در دﻫﻪ 
  .آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ  0431
و  04ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮاي ﻛﺮج و ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮاي ﺟﺎﺟﺮود واﻗﻊ در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان در دﻫﻪ  ﺑﺎ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش اﻧﻮاع ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻛﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻔﻴﺪرود و ﻧﻴﺰ 
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /4
رﺷﻨﺎﺳﻲ داﺧﻠﻲ و و ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎ 05ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ واﻗﻊ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن در اواﻳﻞ دﻫﻪ 
ﺧﺎرﺟﻲ ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻋﻤﺮاﻧﻲ ، ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزﺷﻲ و 
رودﺧﺎﻧﻪ )ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات در ﺻﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ 
ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ داﺧﻠﻲ ، ﺑﺮﮔﺰاري ﺳﻴﻤﻨﺎر ، رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﺴﺘﺮده ﺑﭽﻪ ... ( ﻫﺎ ، درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ و 
و اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ از اﻳﻦ دﺳﺖ ، ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري  7431ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﺳﺎل 
ﻴﻘﺖ در ﺣﻘ. ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎ در دﻧﻴﺎ ﭘﺮورش داده ﻣﻲ اﻣﺮوزه ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ .در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ اﻳﺮان آﻏﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد 
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي را  اي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻮده و اﻧﻮاع ﺧﺎﻧﻮاده آﺑﻲ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم
ﻟﺐ  –درآﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ )و ﺳﭙﺲ ﺳﻴﭙﻼﻳﺪ ( درآﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ)ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن . در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ از ﻧﺎﻣﺸﺎن ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﮔﺮوﻫﻲ  .اردو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻌﻠﻖ د( ﺷﻮر و ﺷﻮر
ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺪن . از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎدوﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺳﺮﻣﺎي ﺷﺪﻳﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻳﻊ دﻣﺎ، ﺗﺤﻤﻞ زﻳﺎدي دارﻧﺪ
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻴﮕﺮدد 4اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻧﻴﺎز ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻛﻢ ﻣﻴﺸﻮد و در دﻣﺎي 
درﺟﻪ  02ﻗﺪرت رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در دﻣﺎي ﺑﺎﻻي . (،3831ﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ ﺷﻴﻼت اﻳﺮاناداره ﻛﻞ آ)
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان اﻣﻼح داﺧﻞ آب ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎﻻﻳﻲ داﺷﺘﻪ و ﻗﺎدر . ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻬﺘﺮ آﺷﻜﺎر ﻣﻴﮕﺮدد
ﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت در ﺿﻤﻦ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴ. ﻧﻴﺰ زﻧﺪﮔﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ  Hp=9اﺳﺖ در آﺑﻬﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر و آﺑﻬﺎي ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم اﻛﺴﻴﮋن در  3-4ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻴﺘﻮان آن را در آﺑﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار . اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻣﻘﺎوم ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻛﭙﻮر . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﻴﺮﺳﻨﺪ 02رﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻮده و ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺎ . ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﭘﺮورش داد
. از ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي داﺧﻞ آب و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺑﺰرگ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ
ﺣﺴﻴﻦ زاده ﺻﺤﺎﻓﻲ ، )اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻣﻮاد ﭘﻮﺳﻴﺪه ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي و داﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ
اﻳﺮان در ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎل ﺑﺎ . ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ 3126891، ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ آزادﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺟﻬﺎن ﺣﺪود 5002در ﺳﺎل (. 9831
درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ آزادﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده  2/3آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن،  ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل 06743ﺗﻮﻟﻴﺪ 
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، . اﺳﺖ ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ ﻣﻘﺎم اول ﺟﻬﺎن را در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺰل آﻻ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻛﻤﺎن در اﻳﺮان ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ  آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻃﻲ ده ﺳﺎل اﺧﻴﺮ، روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
ﺗـﻦ در  00009ﺗـﻦ، ﺑﻪ ﻣـﺮز  1731، از ﻣﻘـﺪار 4731ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل . داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
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آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ اﺻﻠﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده  ﺣﻀﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل رﺳـﻴﺪه اﺳﺖ 9831ﺳـﺎل 
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ در ﻛﺸﻮر و رﺷﺪ روز اﻓﺰون ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﺮان ﺳﺒﺐ آزادﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي 
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻛﺸﻮرﻣﺎن در ﻫﻤﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در رﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎرم و در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در رﺗﺒﻪ اول ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺮ و ﭘﺮورش اوﻟﻴﻦ ﻧﻬﺎدي ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴ .)0102 ,OAF(ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﺟﻬﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﺗﺎﺳﻴﺲ  1431اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﺳﺎل . آزادﻣﺎﻫﻴﺎن در آب ﻫﺎي داﺧﻠﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد ، ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮاي ﻛﺮج ﺑﻮد
ﮔﺮدﻳﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻃﺮح ﻣﺎﻫﻲ دار ﻛﺮدن رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ اﻳﺮان در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و 
رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن از ﻛﺸﻮر داﻧﻤﺎرك ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي 51ﺑﻮدﺟﻪ ، ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن  3اﻳﻦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮا ﺗﻔﺮﻳﺦ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ . ﻧﻤﻮد 44 – 64
. رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪ( ﻋﻤﺪﺗﺎًَ ﺳﺪ ﻛﺮج ) ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﭘﺸﺖ ﺳﺪﻫﺎ 
ﺑﻮﻣﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺮج ، ﺟﺎﺟﺮود و  ﻻر ﺑﺨﺼﻮص ) ﺗﻌﺪادي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﻗﺰل آﻻي ﺧﺎل ﻗﺮﻣﺰ  ﻃﻲ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ
  .رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪ( از رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮج 
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ وﻟﻲ ﺑﻌﺪ از آن    irendriag omlaSﺗﺤﺖ ﻧﺎم  9891ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل 
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ داراي ﻳﻚ ﻧﻮار ﭘﻬﻦ ( . 7831ﻧﻔﻴﺴﻲ ، )ﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻃﺒﻘ  suhcnyhrocnOﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﺲ 
ﻫﺎي ﺗﻴﺮه  روي ﺳﺮ، ﺑﺪن، ﭘﺸﺖ، ﺑﺎﻟﻪ ﭼﺮﺑﻲ و ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ آن ﻟﻜﻪ اﺳﺖ وﺑﺼﻮرت رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﺪن 
آﻻي  ﻗﺰل. ﮔﺮدد ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ 7ﻣﺘﺮ و وزن آن ﺑﻪ  ﺳﺎﻧﺘﻲ 07ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  .ﺷﻮد رﻧﮕﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻴﺎن . از آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﻴﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺖ 0881ﺳﺎل  رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن از
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ . دﻫﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺧﻮد را درآب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت .داﻧﻨﺪ ﻣﻲ رودرو
. ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖﻗﻠﻮه ﺳﻨﮕﻲ و ﺳﻨﮕﻼﺧﻲ  ﻲ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﻳﻫﺎ ﻲ ﺑﺎ آب ﺳﺮد، ﻧﻬﺮﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪﻳﻫﺎ اﻳﺮان، در درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻪ
اداره ﻛﻞ آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ )ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮان) آﻻي ﺧﺎل ﻗﺮﻣﺰ زﻳﺴﺘﮕﺎه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎ ﺣﺪي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺰل
از ﺟﻤﻠﻪ .ﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖﺿﻫﺎي ﺣﻮ در اﻏﻠﺐ رودﺧﺎﻧﻪ. ( 5831ﺷﻴﻼت اﻳﺮان،
: ﺎﻫﻲ را در زﻣﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻤﺘﺎز ﭘﺮورﺷﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮاردي ﺷﺎﻣﻞﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ آﺳﺎن  و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﺗﺨﻢ ، ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ،  رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي 
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و  ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎﻻ در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺮورش
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ . ﻧﮕﻬﺪاري در ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﻮﺷﺖ و ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪي ﻣﻨﺎﺳﺐ آن اﺷﺎره ﻛﺮد
 (. 6831ﻋﻠﻴﺰاده ، )ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮدآﺑﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﮔﺮوه ﺑﺰرﮔﻲ از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻛﻪ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ زﻳﺎدي داﺷﺘﻪ و ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ 
دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ  از آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﻟﺐ ﺷﻮر ﺗﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﻮر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﻮاﻳﻲ ﺗﺎ اﺑﻬﺎي ﺳﺮد ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﻲ 
ﻣﺘﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش  0075از آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﺎ آﺑﻬﺎي ژرف ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﺣﺪود . ﺑﺎﺷﻨﺪ
  (.  ilieamsE،  8002) زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺘﺮ 001اﻗﺘﺼﺎدي در آﺑﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻼت ﻗﺎره و ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻛﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮاي  81در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺣﺪود 
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎدي . ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ داراي اﻧﺪازه درﺷﺖ ﺗﺮ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد2ﺻﺎدرات از 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ در ﺑﻴﺸﺘﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  sutaclusimes sueanePﺒﺮي ﺳﺒﺰ از ﻧﻈﺮ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ، ﻣﻴﮕﻮي ﺑ
ﻣﻴﮕﻮي . و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد،اﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺻﻴﺪ آن در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺰﮔﺎن ﺑﻬﺮه ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺠﺎري در رده دوم ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﺑﻴﺸﺘﺮ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮ sisnieugrem sueaneP ﻣﻮزي
 sucinopaj sueaaneP ﻣﻴﮕﻮي ژاﭘﻨﻲ، sucidni sueanePﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي. ﺑﺮداري ﻣﻴﮕﺮدد
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ داﺷﺘﻦ ﺟﺜﻪ درﺷﺖ،  ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻧﺪك و ﻣﺤﺪودﻳﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎه، ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺮار ﻧﻤﻲ 
ﺮﺗﺎﺳﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺧﻨﺠﺮي، ﺳﻔﻴﺪ و ﻣﻴﮕﻮي رﻳﺰ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳ. ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از اﻳﻦ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف در ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ اي . داﺷﺘﻪ اﻣﺎ ارزش ﺻﺎدراﺗﻲ ﻧﺪارﻧﺪ
  .ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
اوﻟﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺮ روي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در ﻣﺮﻛﺰ 
ﻃﻲ . اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ، و ﭘﺲ از آن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 3631ﺮ در ﺳﺎل ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻮﺷﻬ
ﺣﺪود ﻳﻚ دﻫﻪ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪ، و اوﻟﻴﻦ ﻃﺮح ﻫﺎدي در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺮوﻳﺞ 
ﺗﻌﺪادي ﭘﺴﺖ در ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن از ﻃﺮﻳﻖ وارد ﻧﻤﻮدن  1731ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺎل 
اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اول ﺗﻮﺳﻌﻪ . ﻫﻜﺘﺎر اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ 2ﻻروي ﻣﻴﮕﻮي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻮﻧﻮدن از ﻣﺎﻟﺰي در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﺪود 
ﺗﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﻫﺪف ﮔﺬاري ﺷﺪه ﺑﻮد ، ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪ، اﻣﺎ  00001اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺸﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ 
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اﻟﺒﺘﻪ اوﻟﻴﻦ ﺳﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺠﺎري . اراﺿﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪ اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ زﻣﻴﻨﻪ و اﻧﮕﻴﺰه ﻻزم ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
 0081ﺑﺨﺸﻲ از . ﻧﺎﻣﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ وارد ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ 4731ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ را ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺳﺎل 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﺸﻮر در ﺣﺎﺷﻴﻪ  009ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﭘﺎره اي از 
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﺎ .ﺎﻟﻘﻮه اي ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻪ وﻳﮋه ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮوش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدرﻳﺎي ﺧﺰر، اﺳﺘﻌﺪاد ﺑ
ﻫﻜﺘﺎر اراﺿﻲ ﻟﻢ ﻳﺰرع ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر و ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر اراﺿﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن  000.081ﻛﻨﻮن ﺑﻴﺶ از 
ﻫﻜﺘﺎر از اﻳﻦ  000.54 ﺣﺪود 4831ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎ و ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻛﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل 
ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺘﺨﺮ آﻣﺎده ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در ﺗﻮﻟﻴﺪ  007.8اراﺿﻲ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود 
ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺘﺨﺮ ﻧﻴﺰ در ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت زﻳﺮ  008.11اﺣﺪاث ﺣﺪود. ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ در ﻛﺸﻮر وﺟﻮد دارد
ﻫﻜﺘﺎر از اراﺿﻲ ﻣﻮﺻﻮف در  053.42و ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺪود  ﺑﻨﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
 6831ﺗﺎ  4731ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﻃﻲ دوره (.9831ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ ، ) ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﻲ راﻛﺪ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ
ﺑﺪﻻﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪد ﻛﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدي ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، دﭼﺎر ﻧﻮﺳﺎن ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮي 
 6831ﺗﻦ در ﺳﺎل  0042و ﺣﺪود   3831ﺗﻦ در ﺳﺎل0009ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  4731ﺗﻦ در ﺳﺎل  631ﻴﺪ از ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟ
  .رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي در ﺗﻜﺜﻴﺮ  و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻴﺘﻮان ﮔﻔﺖ، ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ آﻏﺎز 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮ روي  ﮔﺮدﻳﺪ، ﺳﭙﺲ ﮔﻮﻧﻪ وارداﺗﻲ ﻣﻮﻧﻮدن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، و ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي
 sueanePو ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي  siniffa sueanepateMﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ 
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ و ﻋﻮاﻣﻞ  3831ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ اﺻﻠﻲ ﭘﺮورش اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه، و از ﺳﺎل  sucidni
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش   iemannav sueanepotiL اﻗﺘﺼﺎدي، ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ
  (. 9831ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ ، ) ﻣﻴﮕﻮي اﻳﺮان ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
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  روش ﻛﺎر -2
  ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري و ﻓﺮم -2-1
ﻫﺎي  دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ، ﺳﺮد آﺑﻲ و ﻣﻴﮕﻮ دراﺳﺘﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﭘﺮورش
ن، ﻣﺎزﻧﺪران و ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺮاي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن واﺳﺘﺎن ﻫﺎي  ﭼﺎر ﻣﻬﺎل ﺑﺨﺘﻴﺎري  ،  ﻣﺎزﻧﺪران و ﻓﺎرس ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻴﻼ
ﺳﺮد آﺑﻲ و اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺮاي  ﻣﻴﮕﻮ  ﺑﻮده و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ از ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﻫﺎي  ﺎﻳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﻫﺎي  دﻫﻨﺪﮔﺎن در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ، اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮم ﻣﺰﺑﻮر و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﭘﺮورش
  .ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﭘﺮﺳﺶ
  . ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ  ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ از روش ﺗﻤﺎم ﺷﻤﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع از ﺟﻤﻠﻪ؛ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﻴﻤﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ،  اي ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮم ﭘﺮﺳﺶ 
  . ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺴﺎرت ﺗﻬﻴﻪ و در اﺧﺘﻴﺎر ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺬﻳﺮي و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺎﺧﺺ
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  ﺞ و ﺑﺤﺚ ﻧﺘﺎﻳ -3
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ  -3-1
  ﺎنآﺑﻲ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﻗﻬﺮي در ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم - 3-1-1
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﻲ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ وﻓﻘﻂ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﻲ در اﻳﻦ : در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ  -1
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن ،ﻣﺪﻳﺮت ﻣﺎﻟﻲ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻴﺮوي )ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ 
 . ﺷﺎﺧﺺ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ....( اﻧﺴﺎﻧﻲ و
 . ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﻫﻨﺪﺳﻲ اﺳﺖ  -2
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮ ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه و ﻟﺬا ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  -3
 . اﻋﻼم ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺑﺎﻛﺲ اﻗﺪام ﺷﻮد
 . ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺣﺴﺎﺑﻲ درآﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻌﻨﻲ ﻧﺪارد -4
 .ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ي آﻣﺪه اﺳﺖ ﺟﺰء ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ  4درﺟﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﻪ  -5
اﻳﻦ ﺿﺮاﻳﺐ از ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ  و  ﻗﻬﺮي ﻣﺴﺘﺨﺮج : ﻧﺤﻮه ﺗﻬﻴﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺿﺮاﻳﺐ ﺧﺴﺎرت  -6
روش ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﻛﻪ در اﺑﺘﺪاﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮد . از ﻓﺮﻣﻬﺎي ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮاي ﻣﺜﺒﺖ ( ﻣﻲ ﺷﻮد  1ﮕﻴﻦ ﺻﻔﺮ و وارﻳﺎﻧﺲ در اﻳﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺎﻧ) اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪﻧﺪ   zدر ﺗﻮزﻳﻊ 
و ﻫﻴﭻ اﺛﺮي )ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺘﻐﻴﺮي ﻛﻪ ﻣﻘﺪار اﺻﻞ آن ﺻﻔﺮ ﺑﻮده  zﺷﺪن ﺗﻤﺎﻣﻲ داده ﻫﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار داده 
  .ﺟﻤﻊ ﺟﺒﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد( در ﺧﺴﺎرت ﻧﺪاﺷﺘﻪ 
ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ  رﺗﺒﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ 3( ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ )رﺗﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻤﻠﻜﺮد  -7
 0002-0052ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ  1ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻃﻴﻖ ﺟﺪول ذﻳﻞ رﺗﺒﻪ 
- 0053ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ  3و رﺗﺒﻪ  ah/gK 0052- 0003ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ  2و رﺗﺒﻪ  ah/gK
  . را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ah/gK 0003
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  ورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲرﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺰارع ﭘﺮ - 1ﺟﺪول
  ( ah/gK) ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ   رﺗﺒﻪ
  0002-0052  1
  0052-0053  2
  0053ﺑﺎﻻي   3
  (ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء آﺑﻨﺪان. ) ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  0002ﻣﺰارع ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ : ﺗﺬﻛﺮ 
دﺛﻪ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ را دارد ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻌﺪاد ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ در ﺑﺮوز ﻫﺮ ﺣﺎ -8
  . ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 
  ﺳﻬﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن 
  .درﺻﺪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 23/11ﺳﻬﻢ ﻗﻄﻊ آب  .1
 درﺻﺪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  13/59ﺳﻬﻢ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن  .2
  .درﺻﺪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  22/58ﺳﻬﻢ ﺑﻴﻤﺎري  .3
  .درﺻﺪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 21/86ﻟﻮدﮔﻲ ﺳﻬﻢ آ .4
  .درﺻﺪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/14ﺳﻬﻢ ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎد .  .5
  . ﻗﻄﻊ آب  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻮء ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ را در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ 
  
  
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن 1:ﺷﻜﻞ 
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  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن -3-1-2
  . ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  3ﺘﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳ. 1
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب  .1
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺮه ﺳﺎزي  .2
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ  .3
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻗﺮارﻣﻲ ﮔﻴﺮد 2در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻗﻄﻊ آب و ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در رﺗﺒﻪ  
  . ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد  3رﺗﺒﻪ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در 2ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ  1ﻛﺎﺳﺘﻪ در رﺗﺒﻪ  2ﺿﺮﻳﺐ 
  .را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد  -8/08و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار -4/04و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار -2/02ﻣﻘﺪار 1ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب در رﺗﺒﻪ 
  . را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد - 0/60و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار - 0/30و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار - 0/10ﻣﻘﺪار 1در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در رﺗﺒﻪ 
را  -4/88و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار -2/44و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار -1/22ﻣﻘﺪار 1ﺒﻪ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ در رﺗ
  .ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
 34ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آ ب و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪارآن    1رﺗﺒﻪ -
  (ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در  ﻫﻜﺘﺎر  0052ﺗﺎ 0002ﻣﺰارع ﺑﻴﻦ =   1رﺗﺒﻪ . )اﺳﺖ  – 3/
ﺮﻳﺖ آ ب و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪارآن   ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺪﻳ 2رﺗﺒﻪ -
  (ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در  ﻫﻜﺘﺎر  0053ﺗﺎ  0052ﻣﺰارع ﺑﻴﻦ =   2رﺗﺒﻪ . )اﺳﺖ -6/78
ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آ ب و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﻛﻪ ﻣﻘﺪارآن    3رﺗﺒﻪ -
  (ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در  ﻫﻜﺘﺎر  0053ﺑﺎﻻي  =   3رﺗﺒﻪ .  )اﺳﺖ -31/37
  
  آﺑﻲ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم-2ﺟﺪول 
  ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
  (درﺻﺪ)ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
  3رﺗﺒﻪ   2رﺗﺒﻪ   1رﺗﺒﻪ 
  -8/08  -4/04  -2/02  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب 
  -0/60  -0/30  -0/10  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي
  -4/88  -2/44  -1/22  ﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎﻣﺪﻳﺮ 
  -31/37  -6/78  - 3/34  ﺟﻤﻊ
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  ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن 
  . ﻣﻮﺿﻮع در ﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪول زﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  3در ﺧﺼﻮص ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ 
  
  آﺑﻲ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ در ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم -3ﺟﺪول 
  07-001  درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻ
  03-07  درﺻﺪ وﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ
  0-03  درﺻﺪ وﻗﻮع ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻄﻮر ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺬ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ 
  . ﭘﻮﺷﺶ اﻗﺪام و در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮي در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن  -3-1-3
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ درﺻﺪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن  27/23ﺳﻬﻢ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ   -1
  .درﺻﺪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 71/15ﺳﻬﻢ اﺑﺮﻧﺎﻛﻲ   -2
  .درﺻﺪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 01/71ﺳﻬﻢ دﻣﺎ   -3
  . ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮي را در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ 
  
  
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن: 2ﺷﻜﻞ 
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  . ﻋﺎﻣﻞ ﻗﻬﺮي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﺎﻟﻲﺧﺸﻜﺴ -1
 اﺑﺮي ﺷﺪن ﻫﻮا   -2
 ﺗﻐﻴﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺟﻮي  -3
  .را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد  -5/64و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار -2/37و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار -1/63ﻣﻘﺪار 1ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ  در رﺗﺒﻪ 
  . را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد -1/23و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار -0/66و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار -0/33ﻣﻘﺪار 1در رﺗﺒﻪ اﺑﺮي ﺷﺪن ﻫﻮا 
  .را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد - 0/77و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار - 0/83و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار - 0/91ﻣﻘﺪار 1در رﺗﺒﻪ  ﺗﻐﻴﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺟﻮي
  . اﺳﺖ  – 1/ 98ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪارآن   اﺑﺮي ﺷﺪن ﻫﻮا و ﺗﻐﻴﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺟﻮي و ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻣﺠﻤﻮع 1رﺗﺒﻪ -
  .  اﺳﺖ – 3/ 77ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪارآن  اﺑﺮي ﺷﺪن ﻫﻮا و ﺗﻐﻴﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺟﻮي و ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻣﺠﻤﻮع 2رﺗﺒﻪ -
  . اﺳﺖ  – 7/ 55ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪارآن   اﺑﺮي ﺷﺪن ﻫﻮا و ﺗﻐﻴﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺟﻮي و ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻣﺠﻤﻮع 3رﺗﺒﻪ -
  
  آﺑﻲ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ در ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم: 4ﺟﺪول 
  ﻋﺎﻣﻞ ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
  (درﺻﺪ)ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮﻏﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
  3رﺗﺒﻪ  2رﺗﺒﻪ   1رﺗﺒﻪ 
  -5/64  -2/37  -1/63  ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ
  -1/23  -0/66  -0/33  اﺑﺮي ﺷﺪن ﻫﻮا
  -0/77  -0/83  -0/91  ﺗﻐﻴﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺟﻮي
  -7/55  -3/77  -1/98  ﺟﻤﻊ
  
  آﺑﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﻗﻬﺮي در ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم -3-1-4
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﻲ در اﻳﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت  ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﻲ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ وﻓﻘﻂ: در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ  -1
ﺷﺎﺧﺺ ....( ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن ،ﻣﺪﻳﺮت ﻣﺎﻟﻲ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ و)ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ 
 . در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
 . ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﻫﻨﺪﺳﻲ اﺳﺖ  -1
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ﺎس ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮ ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه و ﻟﺬا ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺷﻨ -2
 . اﻋﻼم ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺑﺎﻛﺲ اﻗﺪام ﺷﻮد
 . ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺣﺴﺎﺑﻲ درآﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻌﻨﻲ ﻧﺪارد -3
 .ﺟﺰء ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ي آﻣﺪه اﺳﺖ  4درﺟﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﻪ  -4
ﺐ از ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ  و  ﻗﻬﺮي ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻳﻦ ﺿﺮاﻳ: ﻧﺤﻮه ﺗﻬﻴﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺿﺮاﻳﺐ ﺧﺴﺎرت  -5
روش ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﻛﻪ در اﺑﺘﺪاﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮد . از ﻓﺮﻣﻬﺎي ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮاي ( ﻣﻲ ﺷﻮد  1در اﻳﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻔﺮ و وارﻳﺎﻧﺲ ) اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪﻧﺪ   zدر ﺗﻮزﻳﻊ 
و )ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺘﻐﻴﺮي ﻛﻪ ﻣﻘﺪار اﺻﻞ آن ﺻﻔﺮ ﺑﻮده  zﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار داده ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪن ﺗﻤﺎﻣﻲ داده ﻫ
  .ﺟﻤﻊ ﺟﺒﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد( ﻫﻴﭻ اﺛﺮي در ﺧﺴﺎرت ﻧﺪاﺷﺘﻪ 
رﺗﺒﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ  3( : ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ )رﺗﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻤﻠﻜﺮد  -6
-0052ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ  1ﺗﺒﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻃﻴﻖ ﺟﺪول ذﻳﻞ ر
ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ  3و رﺗﺒﻪ  ah/gK 0052-0003ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ  2و رﺗﺒﻪ  ah/gK 0002
  . را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ah/gK 0003-0053
  
  رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ -5ﺟﺪول 
  ( ah/gK) ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ   رﺗﺒﻪ
  0002-0052  1
  0052-0053  2
  0053ﺑﺎﻻي   3
  (ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء آﺑﻨﺪان. ) ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  0002ﻣﺰارع ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ : ﺗﺬﻛﺮ 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻌﺪاد ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ در ﺑﺮوز ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻪ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ را دارد ﻗﺎﺑﻞ  -7
 .  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
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  ﺳﻬﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن   -3-1-5
  0درﺻﺪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 94/03ﺳﻬﻢ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن  -1
  0درﺻﺪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 32/86ﺳﻬﻢ ﻗﻄﻊ آب  -2
  .درﺻﺪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 9/74ﺳﻬﻢ ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎد  -3
  درﺻﺪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 6/52ﺳﻬﻢ ﻏﺬاي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ   -4
 درﺻﺪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 5/97ﺳﻬﻢ ﺑﻴﻤﺎري .  -5
  درﺻﺪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  3/85ﺳﻬﻢ آﻟﻮدﮔﻲ  -6
  درﺻﺪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 1/39ﺳﻬﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ   -7
  . ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻮء ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ را در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ 
  
  
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن: 3ﺷﻜﻞ 
  . ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  4ن ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼ
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب  -1
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي  -2
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ  -3
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ  -4
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /61
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻗﺮارﻣﻲ ﮔﻴﺮد 2در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻗﻄﻊ آب و ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در رﺗﺒﻪ  
  . ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد  3ر رﺗﺒﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و د 2ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ  1ﻛﺎﺳﺘﻪ در رﺗﺒﻪ  2ﺿﺮﻳﺐ 
  .را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد  -8/18و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار -4/14و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار -2/02ﻣﻘﺪار 1ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب در رﺗﺒﻪ 
  . را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد - 1/83و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار - 0/96و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار - 0/43ﻣﻘﺪار 1در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در رﺗﺒﻪ 
 - 6/93و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار -3/ 91و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار -1/06ﻣﻘﺪار 1ﺗﺒﻪ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ در ر
  .را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
  .را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد -0/57و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار -0/ 83و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار -0/91ﻣﻘﺪار 1در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ در رﺗﺒﻪ 
 33ﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪارآن   ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آ ب و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻣﻲ ﺑ 1رﺗﺒﻪ -
  (ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در  ﻫﻜﺘﺎر  0052ﺗﺎ 0002ﻣﺰارع ﺑﻴﻦ =   1رﺗﺒﻪ . )اﺳﺖ  – 4/
ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آ ب و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪارآن    2رﺗﺒﻪ -
  (ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در  ﻫﻜﺘﺎر  0053ﺗﺎ  0052ﻣﺰارع ﺑﻴﻦ =   2رﺗﺒﻪ . )اﺳﺖ -8/76
ع ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آ ب و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﻛﻪ ﻣﻘﺪارآن   ﻣﺠﻤﻮ 3رﺗﺒﻪ -
  (ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در  ﻫﻜﺘﺎر  0053ﺑﺎﻻي  =   3رﺗﺒﻪ .  )اﺳﺖ -71/33
  
  آﺑﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم:  6ﺟﺪول 
  ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
  (درﺻﺪ)ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
  3رﺗﺒﻪ   2رﺗﺒﻪ   1رﺗﺒﻪ 
  -8/18  -4/14  -2/02  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب 
  -1/83  -0/96  -0/43  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي
  -6/93  -3/91  -1/06  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ 
  -0/57  -0/83  -0/91  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ
 -71/33 -8/76 -4/33  ﺟﻤﻊ 
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  ﻗﻬﺮﻳﻪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن  ﺳﻬﻢ ﻋﻮاﻣﻞ  -3-1-6
  . ﻣﻮﺿﻮع در ﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪول زﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  3ﺮﻳﻪ در ﺧﺼﻮص ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬ
  
  آﺑﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ در ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم -7ﺟﺪول 
  07-001  درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻ
  03-07  درﺻﺪ وﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ
  0-03  درﺻﺪ وﻗﻮع ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﻳﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻄﻮر ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺬ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮ
  . ﭘﻮﺷﺶ اﻗﺪام و در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮي در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن 
 .درﺻﺪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 75/34ﺳﻬﻢ اﺑﺮﻧﺎﻛﻲ   -1
  .درﺻﺪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  22/46ﺳﻬﻢ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ   -2
  .درﺻﺪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 11/87ﺳﻬﻢ دﻣﺎ   -3
 ر اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ درﺻﺪ د 5/52ﺳﻬﻢ ﻳﺨﺒﻨﺪان   -4
 درﺻﺪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/27ﺳﻬﻢ ﺳﻴﻞ    -5
 درﺻﺪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/81ﺳﻬﻢ ﻃﻮﻓﺎن    -6
  .اﺑﺮﻧﺎﻛﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮي را در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ 
  
  
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن: 4ﺷﻜﻞ 
  
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /81
  اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن   در اﻣﻞ ﻗﻬﺮيﻮﻋﻧﻘﺶ  -3-1-6
 ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ -1
 اﺑﺮي ﺷﺪن ﻫﻮا   -2
 ﺗﻐﻴﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺟﻮي  -3
  .را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد  -2/33و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار -1/71و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار -0/85ﻣﻘﺪار 1ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ  در رﺗﺒﻪ  
  . را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد -5/84و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار -2/47و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار -1/73ﻣﻘﺪار 1در رﺗﺒﻪ اﺑﺮي ﺷﺪن ﻫﻮا 
  .را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد - 1/21و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار - 0/65و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار - 0/82ﻣﻘﺪار 1در رﺗﺒﻪ  ﺗﻐﻴﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺟﻮي
  . اﺳﺖ  – 2/25ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪارآن  اﺑﺮي ﺷﺪن ﻫﻮا و ﺗﻐﻴﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺟﻮي و ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻣﺠﻤﻮع 1رﺗﺒﻪ -
  . اﺳﺖ  – 4/ 57ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪارآن   اﺑﺮي ﺷﺪن ﻫﻮا و ﺗﻐﻴﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺟﻮي و ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻣﺠﻤﻮع 2رﺗﺒﻪ -
  . اﺳﺖ  – 9/ 22ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪارآن   اﺑﺮي ﺷﺪن ﻫﻮا و ﺗﻐﻴﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺟﻮي و ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻣﺠﻤﻮع 3رﺗﺒﻪ -
  
  آﺑﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ در ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم:  8ﺟﺪول 
  ﻋﺎﻣﻞ ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
  (درﺻﺪ)ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮﻏﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
  3رﺗﺒﻪ  2رﺗﺒﻪ   1رﺗﺒﻪ 
  -2/33  -1/71  -0/85  ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ
  -5/84  -2/47  -1/73  اﺑﺮي ﺷﺪن ﻫﻮا
  -1/21  -0/65  -0/82  ﺗﻐﻴﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺟﻮي
  -9/22  -4/57  -2/25  ﺟﻤﻊ
  آﺑﻲ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﻗﻬﺮي در ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم -3-1-7
ﻳﺖ ﻓﻨﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﻲ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ وﻓﻘﻂ ﻣﺪﻳﺮ: در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ  -1
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن ،ﻣﺪﻳﺮت ﻣﺎﻟﻲ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻴﺮوي )ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ 
 . ﺷﺎﺧﺺ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ....( اﻧﺴﺎﻧﻲ و
 . ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﻫﻨﺪﺳﻲ اﺳﺖ  -2
ﺗﻮاﻧﺪ از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮ ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه و ﻟﺬا ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻲ -3
 . اﻋﻼم ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺑﺎﻛﺲ اﻗﺪام ﺷﻮد
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 . ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺣﺴﺎﺑﻲ درآﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻌﻨﻲ ﻧﺪارد -4
 .ﺟﺰء ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ي آﻣﺪه اﺳﺖ  4درﺟﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﻪ  -5
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ  و  ﻗﻬﺮي ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻳﻦ ﺿﺮاﻳﺐ از : ﻧﺤﻮه ﺗﻬﻴﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺿﺮاﻳﺐ ﺧﺴﺎرت  -6
روش ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﻛﻪ در اﺑﺘﺪاﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮد . از ﻓﺮﻣﻬﺎي ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮاي ( ﻣﻲ ﺷﻮد  1در اﻳﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻔﺮ و وارﻳﺎﻧﺲ ) اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪﻧﺪ   zدر ﺗﻮزﻳﻊ 
و )ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺘﻐﻴﺮي ﻛﻪ ﻣﻘﺪار اﺻﻞ آن ﺻﻔﺮ ﺑﻮده  zﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار داده ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪن ﺗﻤﺎﻣﻲ داده ﻫﺎ ﻛﻠﻴ
  .ﺟﻤﻊ ﺟﺒﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد( ﻫﻴﭻ اﺛﺮي در ﺧﺴﺎرت ﻧﺪاﺷﺘﻪ 
رﺗﺒﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ  3( : ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ )رﺗﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻤﻠﻜﺮد  -7
-0052ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ  1ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻃﻴﻖ ﺟﺪول ذﻳﻞ رﺗﺒﻪ 
ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ  3و رﺗﺒﻪ  ah/gK 0052-0003ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ  2و رﺗﺒﻪ  ah/gK 0002
  . را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ah/gK 0003-0053
  
  رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ  ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ -9ﺟﺪول
  ( ah/gK) ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ   رﺗﺒﻪ
  0001-0002  1
  0051-0002  2
  0002ﺑﺎﻻي   3
  (ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء آﺑﻨﺪان)  .ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 0001ﻣﺰارع ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ : ﺗﺬﻛﺮ 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻌﺪاد ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ در ﺑﺮوز ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻪ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ را دارد ﻗﺎﺑﻞ  -8
  . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 
  ﺳﻬﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران    -3-1-8
 درﺻﺪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  44/33ﺳﻬﻢ ﻗﻄﻊ آب  -1
 درﺻﺪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  63/71ﺳﻬﻢ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن  -2
  .درﺻﺪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  9/71ﻢ ﺑﻴﻤﺎري ﺳﻬ -3
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /02
 .درﺻﺪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 5ﺳﻬﻢ ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎد  -4
  درﺻﺪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 2/38ﺳﻬﻢ آﻟﻮدﮔﻲ  -5
  درﺻﺪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 1/76ﺳﻬﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ   -6
  درﺻﺪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/38ﺳﻬﻢ ﻏﺬاي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ   -7
  
  . ﻳﺮﻳﺘﻲ را در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ ﻗﻄﻊ آب  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻮء ﻣﺪ
  
  
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران: 5ﺷﻜﻞ 
  
  . ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب  -1
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺮه ﺳﺎزي  -2
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ  -3
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ  -4
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻗﺮارﻣﻲ ﮔﻴﺮد 2ن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در رﺗﺒﻪ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻗﻄﻊ آب و ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋ 
  . ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد  3اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در رﺗﺒﻪ  2ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ  1ﻛﺎﺳﺘﻪ در رﺗﺒﻪ  2ﺿﺮﻳﺐ 
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  .را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد  -9/02و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار -4/06و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار -2/03ﻣﻘﺪار 1ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب در رﺗﺒﻪ 
  . را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد - 0/67و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار - 0/83و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار - 0/91ﺪارﻣﻘ 1در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در رﺗﺒﻪ 
 - 1/73و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار -0/ 96و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار -0/43ﻣﻘﺪار 1در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ در رﺗﺒﻪ 
  .را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
  .را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد -0/90ﺳﻮم ﻣﻘﺪار و در رﺗﺒﻪ -0/ 50و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار -0/20ﻣﻘﺪار 1در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ در رﺗﺒﻪ 
 68ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آ ب و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪارآن    1رﺗﺒﻪ -
  (ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در  ﻫﻜﺘﺎر  0052ﺗﺎ 0002ﻣﺰارع ﺑﻴﻦ =   1رﺗﺒﻪ . )اﺳﺖ  –2/
ﻳﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪارآن   ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آ ب و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎر 2رﺗﺒﻪ -
  (ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در  ﻫﻜﺘﺎر  0053ﺗﺎ  0052ﻣﺰارع ﺑﻴﻦ =   2رﺗﺒﻪ . )اﺳﺖ -5/17
ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آ ب و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﻛﻪ ﻣﻘﺪارآن    3رﺗﺒﻪ -
  (ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در  ﻫﻜﺘﺎر  0053ﺑﺎﻻي  =   3رﺗﺒﻪ .  )اﺳﺖ -11/34
  
  آﺑﻲ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺳﺒﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮمﻣﺤﺎ:  11ﺟﺪول 
  ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
  (درﺻﺪ)ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
  3رﺗﺒﻪ   2رﺗﺒﻪ   1رﺗﺒﻪ 
  -9/02  -4/06  -2/03  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب 
  -0/67  -0/83  -0/91  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي
  -1/73  -0/96  -0/43  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ 
  -0/90  -0/50  -0/20  ﻐﺬﻳﻪﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗ
 -11/34 -5/17 -2/68  ﺟﻤﻊ 
  
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /22
  ﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ﻋ
  . ﻣﻮﺿﻮع در ﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪول زﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  3در ﺧﺼﻮص ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ 
  
  آﺑﻲ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ  در ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم -01ﺟﺪول
  07-001  درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻ
  03-07  ﻣﺘﻮﺳﻂدرﺻﺪ وﻗﻮع 
  0-03  درﺻﺪ وﻗﻮع ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻄﻮر ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺬ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ 
  . ﭘﻮﺷﺶ اﻗﺪام و در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  :ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮي در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران 
  .درﺻﺪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  35/01ﺳﻬﻢ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ   -1
 .درﺻﺪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 63/67ﺑﺮﻧﺎﻛﻲ  ﺳﻬﻢ ا -2
  .درﺻﺪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 6/63ﺳﻬﻢ دﻣﺎ   -3
 درﺻﺪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 1/55ﺳﻬﻢ ﻃﻮﻓﺎن   -4
 درﺻﺪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 1/02ﺳﻬﻢ ﺳﻴﻞ    -5
 درﺻﺪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 1/30ﺳﻬﻢ ﻳﺨﺒﻨﺪان   -6
  . ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ  ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮي را در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن
  
  
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران: 6ﺷﻜﻞ 
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  اﻣﻞ ﻗﻬﺮي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ﻮﻋ -3-1-9
 ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ -1
 اﺑﺮي ﺷﺪن ﻫﻮا   -2
 ﺗﻐﻴﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺟﻮي  -3
  .را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد  -4/39و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار -2/64و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار -1/32ﻣﻘﺪار 1ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ  در رﺗﺒﻪ 
  . را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد -3/24و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار -1/17و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار -0/68ﻘﺪارﻣ 1در رﺗﺒﻪ اﺑﺮي ﺷﺪن ﻫﻮا 
  .را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد - 0/95و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار - 0/03و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار - 0/51ﻣﻘﺪار 1در رﺗﺒﻪ  ﺗﻐﻴﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺟﻮي
  . اﺳﺖ  – 2/14ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪارآن   اﺑﺮي ﺷﺪن ﻫﻮا و ﺗﻐﻴﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺟﻮي و ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻣﺠﻤﻮع 1رﺗﺒﻪ -
  . اﺳﺖ  – 4/ 46ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪارآن   اﺑﺮي ﺷﺪن ﻫﻮا و ﺗﻐﻴﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺟﻮي و ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻣﺠﻤﻮع 2رﺗﺒﻪ -
  . اﺳﺖ  – 9/ 11ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪارآن  اﺑﺮي ﺷﺪن ﻫﻮا و ﺗﻐﻴﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺟﻮي و ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻣﺠﻤﻮع 3رﺗﺒﻪ -
  
  ﺎن ﻣﺎزﻧﺪرانآﺑﻲ در اﺳﺘ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ در ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم:  21ﺟﺪول 
  ﻋﺎﻣﻞ ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
  (درﺻﺪ)ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮﻏﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
  3رﺗﺒﻪ  2رﺗﺒﻪ   1رﺗﺒﻪ 
  -4/39  -2/64  -1/32  ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ
  -3/24  -1/17  -0/68  اﺑﺮي ﺷﺪن ﻫﻮا
  -0/95  -0/03  -0/51  ﺗﻐﻴﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺟﻮي
  -9/11  -4/46  -2/14  ﺟﻤﻊ
  
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /42
  ﺎﻫﻲ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲﻋﻮاﻣﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻮﺛﺮ در ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣ -31ﺟﺪول 
  درﺟﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ  ﺷﺎﺧﺺ  ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاري در 
  (درﺻﺪ)ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺤﺼﻮل
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﺎده ﺳﺎزي
  
  ﺷﺨﻢ زدن
  0  ﺧﻮب
  -0/9  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  - 1/8  زﻳﺎد
  - 2/7  ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد
  
  
  دﻳﺴﻚ زدن
  0  ﺧﻮب
  -0/9  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  - 1/8  زﻳﺎد
  - 2/7  ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد
  
  
  ﻲآﻫﻚ ﭘﺎﺷ
  0  ﺧﻮب
  -0/9  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  - 1/8  زﻳﺎد
  - 2/7  ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد
  
  
  ﻛﻮد دﻫﻲ
  0  ﺧﻮب
  -0/9  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  - 2/7  زﻳﺎد
  - 4/5  ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد
  
  ﺣﺬف ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺰاﺣﻢ
  0  ﺧﻮب
  -0/9  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  - 1/8  زﻳﺎد
  -2/7  ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮ
  
  ﻧﻮع ﺧﺎك
  (درﺻﺪ رس  وﻛﻮﺑﻴﺪﮔﻲ)
  0  ﻮبﺧ
  -0/9  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  - 2/7  زﻳﺎد
  - 4/5  ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد
  
  ﺷﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ و ﻋﺮﺿﻲ اﺳﺘﺨﺮ
  0  ﺧﻮب
  -0/9  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  - 1/8  زﻳﺎد
  - 2/7  ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد
  
  
  ﺷﻴﺐ دﻳﻮاره
  0  ﺧﻮب
  -0/9  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  - 1/8  زﻳﺎد
  - 2/7  ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد
  
  ﻧﻮع ﺳﺎزه ﻛﺎﻧﺎل ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ
  0  ﺧﻮب
  - 0/54  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  -0/9  زﻳﺎد
  - 1/8  ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد
  
  زﻫﻜﺶ
  0  ﺧﻮب
  - 0/54  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  -0/9  زﻳﺎد
  - 1/8  ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد
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ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺗﻮ ﭘﻮ ﮔﺮاﻓﻲ 
   اﺣﺪاث ﻣﺰرﻋﻪ
  0  ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن درﺻﺪوﻗﻮع  ﺳﻴﻞ
  - 2/7  درﺻﺪ وﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ
  
  
  
  
  
  
  
  
  - 4/5  درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻ  
    
  
  زﻟﺰﻟﻪ
  0  ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن درﺻﺪوﻗﻮع
  -0/9  درﺻﺪ وﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ
  - 1/8  درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻ
  
  ﺷﻴﺐ 
  -4  ﺷﻴﺐ زﻳﺎد
  -2  ﺷﻴﺐ ﻣﺘﻮﺳﻂ
  0  ﺷﻴﺐ ﻛﻢ
  
ﻣﻘﺪار و ﻣﻨﺒﻊ آب ﻗﺎﺑﻞ 
  اﻃﻤﻴﻨﺎن
  
  
  
  
  -5  ﻛﻤﺒﻮد ﺷﺪﻳﺪ
  -3  ﻛﻤﺒﻮد ﻣﺘﻮﺳﻂ
  -2  ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮزﻳﻊ زﻣﺎﻧﻲ
  0  ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن دوره دﻣﺎﻳﻲ 
  ﻣﻨﻄﻘﻪ  
  
  دوره دﻣﺎﻳﻲ
  0  (ﻃﻮل ﺳﺎل ) ﻣﻨﺎﺳﺐ 
  -2  ﻣﺎه 5ﻣﺤﺪود ﺑﻪ 
  -5  ﻣﺎه و ﻛﻤﺘﺮ 4ﻣﺤﺪود ﺑﻪ
  
  
  ﻃﻮﻓﺎن
  0  ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن درﺻﺪوﻗﻮع
  - 2/7  درﺻﺪ وﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ
  - 4/5  درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻ
  
  
  
  ﻳﺨﺒﻨﺪان
  0  ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن درﺻﺪوﻗﻮع
  - 4/5  درﺻﺪ وﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ
  -9  درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻ
  
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد آﺑﻲ -3-2
ﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ در ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس، ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل درﺻﺪ وﻗﻮع و ﺿﺮاﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺴﺎرت در ﻣﺰارع ﭘ
  ﺑﺨﺘﻴﺎري و ﻣﺎزﻧﺪران
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﻗﻬﺮﻳﻪ 
ﻛﻤﺎن درﺳﻄﺢ  ﻴﻦرﻧﮕ يآﻻ ﻗﺰلﭘﺮورش ﻣﺰارع  ﺳﻄﺢﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت در ﻳﻊدرﺻﺪ ﺗﻮز
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ در . ﻪ اﺳﺖاﺳﺘﺎن ﻓﺎرس واﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ-اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل ﺑﺨﺘﻴﺎري
اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري ﺑﻴﻤﺎري، ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎد و ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن، در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﻗﻄﻊ آب، ﺑﻴﻤﺎري و ﻏﺬاي ﻧﺎ 
ﻣﻨﺎﺳﺐ و در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻴﻤﺎري، آﻟﻮدﮔﻲ، ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن و ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ را در ﺑﺮوز 
  .ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻤﺎن اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻻي رﻧﮕﻴﻦآ ﺧﺴﺎرت درﺳﻄﺢ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻗﺰل
  
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /62
  
  ﭘﺮورشﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت در ﻣﺰارع  ﻳﻊدرﺻﺪ ﺗﻮز - 7ﺷﻜﻞ 
  ﻛﻤﺎن در اﺳﺘﺎن  ﻓﺎرس ﻴﻦرﻧﮕ يآﻻ ﻗﺰلﻣﺎﻫﻲ  
  
  
  
  ﭘﺮورشﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت در ﻣﺰارع  ﻳﻊدرﺻﺪ ﺗﻮز-8ﺷﻜﻞ
  ﻴﺎريﻛﻤﺎن در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل وﺑﺨﺘ ﻴﻦرﻧﮕ يآﻻ ﻗﺰلﻣﺎﻫﻲ  
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  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت در ﻣﺰارع ﻳﻊدرﺻﺪ ﺗﻮز -9ﺷﻜﻞ 
  ﻛﻤﺎن در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻴﻦرﻧﮕ يآﻻ ﻗﺰلﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ  
  
ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ دراﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺣﺎﻛﻲ از آن 
در )دﻣﺎ   ﻴﻴﺮاتو ﺗﻐ ﻲ، ﺧﺸﻜﺴﺎﻟ(ﻴﺎرير اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘد) ﻴﻞو ﺳ ﻲﻛﺪورﺗ ﻴﻴﺮاتﺗﻐ ﻲ،ﺧﺸﻜﺴﺎﻟ اﺳﺖ ﻛﻪ
را در ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت  ياﺛﺮات ﻗﻬﺮ ﻴﺸﺘﺮﻳﻦﺑ   در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران) ﻲﻛﺪورﺗ ﻴﻴﺮاتﺻﺎﻋﻘﻪ و ﺗﻐ ﻴﻞ،و ﺳ( اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس
  ( 01)  ﺷﻜﻞ .ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻣ ﻳﺠﺎدا ﻛﻤﺎن ﻴﻦرﻧﮕ يآﻻ ﻗﺰلﻣﺎﻫﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش  ﺳﻄﺢدر
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /82
  
  
  
  
  ﻣﻞ ﻗﻬﺮي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت در ﻣﺰارع ﭘﺮورشدرﺻﺪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻮا  -01ﺷﻜﻞ 
  ﻛﻤﺎن در ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻗﺰل 
  
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﻗﻬﺮي در ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرسﻣﻴﺰان ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  -3-2-1
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس  -3-2-2
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب  -1
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰرﻋﻪ  -2
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ  -3
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  . را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد -01/69و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار -5/54و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار -2/27ﻣﻘﺪار 1آب در رﺗﺒﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
  .را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد  -6/47و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار -3/73و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار -1/86ﻣﻘﺪار 1ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰرﻋﻪ در رﺗﺒﻪ 
  .را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد - 4/82و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار - 2/41و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار - 1/70ﻣﻘﺪار 1ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ در رﺗﺒﻪ 
 – 5/ 74ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آ ب و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰرﻋﻪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪارآن 1رﺗﺒﻪ -
  (ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  01ﺗﺎ  0ﻣﺰارع ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻦ =   1رﺗﺒﻪ . )اﺳﺖ 
رﻳﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪارآن   ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آ ب و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰرﻋﻪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎ 2رﺗﺒﻪ -
  (ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  52ﺗﺎ  01ﻣﺰارع ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻦ =   2رﺗﺒﻪ . )اﺳﺖ -01/79
ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آ ب و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰرﻋﻪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﻛﻪ ﻣﻘﺪارآن    3رﺗﺒﻪ -
 (ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 52ﻣﺰارع ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻي = 3رﺗﺒﻪ .  )اﺳﺖ-12/59
  
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس  -51ﺟﺪول
  (درﺻﺪ)ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ   ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
  3رﺗﺒﻪ   2رﺗﺒﻪ   1رﺗﺒﻪ 
  -01/69  -5/54  -2/27  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب
  -6/47  -3/73  -1/86  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰرﻋﻪ
  -4/82  -2/41  -1/70  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ
  -12/59  -01/79  – 5/74  ﺟﻤﻊ
  
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس 
  . ﻣﻮﺿﻮع در ﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪول ذﻳﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  3در ﺧﺼﻮص ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ 
  
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ  در ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد آﺑﻲ در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس -41ﺟﺪول 
  07-002  درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻ
  03-07  درﺻﺪ وﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ
  0-03  درﺻﺪ وﻗﻮع ﭘﺎﻳﻴﻦ
  
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /03
ﺪوق ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻄﻮر ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺬ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﺻﻨ
  . ﭘﻮﺷﺶ اﻗﺪام و در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  
  ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮي در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس 
  .درﺻﺪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  6/88ﺳﻬﻢ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ  -4
  .درﺻﺪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ3/84ﺳﻬﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ  -5
 .درﺻﺪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 1/84ﻬﻢ ﻃﻮﻓﺎن  ﺳ -6
 .درﺻﺪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 1/40ﺳﻬﻢ ﺳﻴﻞ   -7
  .درﺻﺪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/46ﺳﻬﻢ ﻳﺨﺒﻨﺪان   -8
  .درﺻﺪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/80ﺳﻬﻢ زﻟﺰﻟﻪ   -9
  .درﺻﺪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/83ﺳﻬﻢ ﺑﻬﻤﻦ   -01
  .درﺻﺪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/82ﺳﻬﻢ ﺻﺎﻋﻘﻪ   -11
  .درﺻﺪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/66ﺳﻬﻢ ذوب ﺑﺮف   -21
  .درﺻﺪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/02ﺳﻬﻢ آﺗﺸﻔﺸﺎن   -31
  .درﺻﺪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 1/44ﺳﻬﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺪورﺗﻲ   -41
  . ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ  و ﺳﭙﺲ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮي را در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ 
  
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮي اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس
  . ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  11ﺎﻣﻞ ﻗﻬﺮي اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﻋ
 ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ -4
 ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ   -5
 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺪورﺗﻲ -6
 ﺑﻬﻤﻦ -7
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 ﺻﺎﻋﻘﻪ -8
 زﻟﺰﻟﻪ -9
 آﺗﺸﻔﺸﺎن -01
 ﺳﻴﻞ -11
 ذوب ﺑﺮف -21
 ﻃﻮﻓﺎن  -31
 ﻳﺨﺒﻨﺪان -41
  .را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد  6/88و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار 3/44و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار 1/27ﻣﻘﺪار 1ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ  در رﺗﺒﻪ 
  . را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 1/44و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار 0/27و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار 0/63ﺪارﻣﻘ 1ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺪورﺗﻲ در رﺗﺒﻪ 
  را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 3/84و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار 1/47و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار 0/17ﻣﻘﺪار 1ﺗﻐﻴﺮات دﻣﺎ در رﺗﺒﻪ 
  . را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 0/83و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار 0/91و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار 0/90ﻣﻘﺪار 1ﺑﻬﻤﻦ در رﺗﺒﻪ 
  .را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 0/82و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار 0/41و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار 0/70ﻣﻘﺪار 1ﺒﻪ ﺻﺎﻋﻘﻪ در رﺗ
  . را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 0/80و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار -0/40و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار 0/20ﻣﻘﺪار 1زﻟﺰﻟﻪ در رﺗﺒﻪ 
  .را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 0/02و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار 0/01و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار 0/50ﻣﻘﺪار 1آﺗﺸﻔﺸﺎن در رﺗﺒﻪ 
  .را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 1/40و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار 0/25و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار 0/62ﻣﻘﺪار 1ر رﺗﺒﻪ ﺳﻴﻞ د
  . را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 0/66و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار 0/33و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار0/61ﻣﻘﺪار 1ذوب ﺑﺮف در رﺗﺒﻪ 
  .را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 1/80و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار 0/47و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار 0/73ﻣﻘﺪار 1ﻃﻮﻓﺎن در رﺗﺒﻪ 
  .را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 0/46و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار 0/23و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار 0/81ﻣﻘﺪار 1ﻨﺪان در رﺗﺒﻪ ﻳﺨﺒ
  . اﺳﺖ   4/51ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮي  1رﺗﺒﻪ -
  . اﺳﺖ  – 8/ 82ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮي  2رﺗﺒﻪ -
  . اﺳﺖ  – 61/65ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮي   3رﺗﺒﻪ -
  
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /23
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرسﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ در ﺧﺴﺎرت   -61ﺟﺪول 
ﻋﺎﻣﻞ 
  ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
  (درﺻﺪ)ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮﻏﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
  3رﺗﺒﻪ  2رﺗﺒﻪ   1رﺗﺒﻪ 
  -6/88  -3/44  -1/27  ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ
  -3/84  -1/47  -0/78  ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ
  -1/44  -0/27  -0/63  ﺗﻐﻴﺮات ﻛﺪورﺗﻲ
  -1/40  -0/25  -0/62  ﺳﻴﻞ
  -0/83  -0/91  -0/90  ﺑﻬﻤﻦ
  -1/84  -0/47  -0/73  ﻃﻮﻓﺎن
  -0/80  -0/40  -0/20  زﻟﺰﻟﻪ
  -0/02  -0/01  -0/50  آﺗﺸﻔﺸﺎن
  -0/82  -0/41  -0/70  ﺻﺎﻋﻘﻪ
  -0/66  -0/33  -0/61  ذوب ﺑﺮف
  -0/46  -0/23  -0/81  ﻳﺨﺒﻨﺪان
  -61/65  -8/82  -4/51  ﺟﻤﻊ
  
  
  
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ در ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرسﻣﻴﺰان ﺿﺮاﻳﺐ :    11ﻧﻤﻮدار 
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  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل ﺑﺨﺘﻴﺎري    ﺳﻬﻢ 
  . ﺑﻴﻤﺎري و ﺳﭙﺲ ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻮء ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ را در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ 
  ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل ﺑﺨﺘﻴﺎري ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب  -1
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰرﻋﻪ   -2
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ  -3
  .را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد  -4/45و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار -2/72و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار -1/41ﻣﻘﺪار 1ﺮﻳﺖ آب در رﺗﺒﻪ ﻣﺪﻳ
  . را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد -4/26و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار -2/13و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار -1/51ﻣﻘﺪار 1در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰرﻋﻪ در رﺗﺒﻪ 
را  -5/69و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار -2/89ﺪارو در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘ -1/94ﻣﻘﺪار 1در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ در رﺗﺒﻪ 
  .ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
 –3/87ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰرﻋﻪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪارآن    1رﺗﺒﻪ -
  (ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01ﺗﺎ  0ﻣﺰارع ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻦ =   1رﺗﺒﻪ . )اﺳﺖ 
 – 7/75ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪارآن    ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰرﻋﻪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و 2رﺗﺒﻪ -
  (ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 52ﺗﺎ  01ﻣﺰارع ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻦ =   2رﺗﺒﻪ . )اﺳﺖ 
 – 51/41ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰرﻋﻪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪارآن    3رﺗﺒﻪ -
 (ﻣﺮﺑﻊﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ    52ﻣﺰارع ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻي =   3رﺗﺒﻪ . )اﺳﺖ 
  
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل ﺑﺨﺘﻴﺎري -71ﺟﺪول 
  ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
  (درﺻﺪ)ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
  3رﺗﺒﻪ   2رﺗﺒﻪ   1رﺗﺒﻪ 
  -4/45  -2/72  -1/41  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب 
  -4/26  -2/13  -1/51  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰرﻋﻪ
  -5/69  -2/89  -1/94  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ 
 -51/41 -7/75 -3/87  ﺟﻤﻊ 
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  ﻳﻪ در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل ﺑﺨﺘﻴﺎري ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮ
  ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮي در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل ﺑﺨﺘﻴﺎري 
  .درﺻﺪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  -4/00ﺳﻬﻢ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ   -1
  .درﺻﺪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ1/00ﺳﻬﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ   -2
 .ﺎﺷﺪدرﺻﺪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑ1/00ﺳﻬﻢ ﻃﻮﻓﺎن   -3
 .درﺻﺪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ1/25ﺳﻬﻢ ﺳﻴﻞ   -4
  .درﺻﺪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 1/11ﺳﻬﻢ ﻳﺨﺒﻨﺪان   -5
  .درﺻﺪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ0/82ﺳﻬﻢ زﻟﺰﻟﻪ   -6
  .درﺻﺪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ0/80ﺳﻬﻢ ﺗﮕﺮگ و ﺑﺮف   -7
  .درﺻﺪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/40ﺳﻬﻢ ﺻﺎﻋﻘﻪ   -8
  .ن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدرﺻﺪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎ 0/25ﺳﻬﻢ ذوب ﺑﺮف   -9
  .درﺻﺪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 2/88ﺳﻬﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺪورﺗﻲ    -01
  . ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ  و ﺳﭙﺲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺪورﺗﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮي را در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ 
  .را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد  -4/00و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار -2/00و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار -1/00ﻣﻘﺪار 1ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ  در رﺗﺒﻪ 
  . را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد -2/88و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار -1/44و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار -0/27ﻣﻘﺪار 1ت ﻛﺪورﺗﻲ در رﺗﺒﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮا
  .را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد -1/00و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار -0/05و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار -0/52ﻣﻘﺪار 1ﺗﻐﻴﺮات دﻣﺎ در رﺗﺒﻪ 
  .را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد -0/40ارو در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪ -0/20و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار -0/10ﻣﻘﺪار 1ﺻﺎﻋﻘﻪ در رﺗﺒﻪ 
  . را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد -0/82و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار -0/41و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار -0/70ﻣﻘﺪار 1زﻟﺰﻟﻪ در رﺗﺒﻪ 
  .را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد -0/80و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار -0/40و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار -0/20ﻣﻘﺪار 1ﺗﮕﺮگ و ﺑﺮف در رﺗﺒﻪ 
  .را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد -1/25در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪارو  -0/67و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار -0/73ﻣﻘﺪار 1ﺳﻴﻞ در رﺗﺒﻪ 
  . را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد -0/25و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار -0/62و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار -0/31ﻣﻘﺪار 1ذوب ﺑﺮف در رﺗﺒﻪ 
  .را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد -1/00و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار -0/05و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار -0/52ﻣﻘﺪار 1ﻃﻮﻓﺎن در رﺗﺒﻪ 
  . اﺳﺖ  – 2/38ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮي  1رﺗﺒﻪ -
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  . اﺳﺖ  – 5/66ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮي  2رﺗﺒﻪ -
  . اﺳﺖ  – 11/23ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮي   3رﺗﺒﻪ -
  
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ در ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل ﺑﺨﺘﻴﺎري-81ﺟﺪول
  ﻋﺎﻣﻞ ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
  (درﺻﺪ)ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮﻏﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
  3رﺗﺒﻪ  2رﺗﺒﻪ   1رﺗﺒﻪ 
  -4/00  -2/00  -1/00  ﻲﺧﺸﻜﺴﺎﻟ
  -2/88  -1/44  -0/27  ﺗﻐﻴﺮات ﻛﺪورﺗﻲ
  -1/00  -0/05  -0/52  ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ
  -1/25  -0/67  -0/73  ﺳﻴﻞ
  -0/80  -0/40  -0/20  ﺗﮕﺮگ و ﺑﺮف
  -1/11  -0/50  -0/20  ﻳﺨﺒﻨﺪان
  -1/00  -0/05  -0/52  ﻃﻮﻓﺎن
  -0/82  -0/41  -0/70  زﻟﺰﻟﻪ
  -0/40  -0/20  -0/10  ﺻﺎﻋﻘﻪ
  -0/25  -0/62  -0/31  ذوب ﺑﺮف
  -11/23  -5/66  -2/38  ﺟﻤﻊ
  
  
  
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ در ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻫﻴﺎنﻣﻴﺰان ﺿﺮاﻳﺐ  -  21ﻧﻤﻮدار
  ﺳﺮدآﺑﻲ در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﺒﺎري 
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  ﺳﻬﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  -3-2-7
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران 
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب  •
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰرﻋﻪ   •
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ  •
  .را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد  -7/62و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار -3/36و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار -1/18ﻣﻘﺪار 1ﻳﺮﻳﺖ آب در رﺗﺒﻪ ﻣﺪ
  . را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد -4/41و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار -2/70و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار -1/30ﻣﻘﺪار 1در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰرﻋﻪ در رﺗﺒﻪ 
را  -6/25و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار -3/62ﻘﺪارو در رﺗﺒﻪ دوم ﻣ -1/36ﻣﻘﺪار 1در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ در رﺗﺒﻪ 
  .ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
 –4/34ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰرﻋﻪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪارآن    1رﺗﺒﻪ -
  (ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01ﺗﺎ  0ﻣﺰارع ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻦ =   1رﺗﺒﻪ . )اﺳﺖ 
 – 8/69و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪارآن   ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰرﻋﻪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ  2رﺗﺒﻪ -
  (ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 52ﺗﺎ  01ﻣﺰارع ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻦ =   1رﺗﺒﻪ . )اﺳﺖ 
 71/39ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰرﻋﻪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪارآن    1رﺗﺒﻪ -
 (ﻣﺮﺑﻊ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ   52ﻣﺰارع ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻي =   1رﺗﺒﻪ . )اﺳﺖ  –
  
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران-91ﺟﺪول
  ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
  (درﺻﺪ)ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
  3رﺗﺒﻪ   2رﺗﺒﻪ   1رﺗﺒﻪ 
  -7/62  -3/36  -1/18  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب 
  -4/41  -2/70  -1/30  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰرﻋﻪ
  -6/25  -3/62  -1/36  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ 
 – 71/39 – 8/69 –4/34  ﺟﻤﻊ 
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  ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  
  ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮي در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران 
  .درﺻﺪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 1/63ﺳﻬﻢ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ  -1
 .درﺻﺪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ0/45ﺳﻬﻢ ﻃﻮﻓﺎن  -2
 .درﺻﺪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ1/40ﺳﻬﻢ ﺳﻴﻞ  -3
  .درﺻﺪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ0/69ﺳﻬﻢ ﺗﮕﺮگ و ﺑﺮف  -4
  .درﺻﺪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ0/45ﺳﻬﻢ ﺑﻬﻤﻦ  -5
  .درﺻﺪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ4/80ﺳﻬﻢ ﺻﺎﻋﻘﻪ  -6
  .درﺻﺪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ0/88ﺳﻬﻢ ذوب ﺑﺮف  -7
  .درﺻﺪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ2/42ﺳﻬﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺪورﺗﻲ  -8
  ﺳﻬﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ-9
  ﺳﻬﻢ ﻳﺨﺒﻨﺪان -01
  ﺸﻔﺸﺎنﺳﻬﻢ آﺗ-11
  ﺳﻬﻢ زﻟﺰﻟﻪ -21
  . ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ  و ﺳﭙﺲ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮي را در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ   
  . ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ                                         •
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺪورﺗﻲ •
             ﺑﻬﻤﻦ                         •
 ﺻﺎﻋﻘﻪ •
          ﺗﮕﺮگ و ﺑﺮف •
 ﺳﻴﻞ •
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /83
         ذوب ﺑﺮف •
 ﻃﻮﻓﺎن  •
  .را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد  -1/63و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار -0/86و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار -0/43ﻣﻘﺪار 1ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ  در رﺗﺒﻪ 
  . را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد -2/42و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار -1/21و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار -0/55ﻣﻘﺪار 1ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺪورﺗﻲ در رﺗﺒﻪ 
  .را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد -0/69و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار -0/84و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار -0/42ﻣﻘﺪار 1ﺑﺮف در رﺗﺒﻪ ﺗﮕﺮگ و 
  . را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد -0/45و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار -0/72و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار -0/31ﻣﻘﺪار 1ﺑﻬﻤﻦ در رﺗﺒﻪ 
  .ﻣﻲ ﮔﻴﺮدرا  -4/80و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار -2/40و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار -1/20ﻣﻘﺪار 1ﺻﺎﻋﻘﻪ در رﺗﺒﻪ 
  . را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد -0/88و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار -0/44و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار -0/22ﻣﻘﺪار 1ذوب ﺑﺮف در رﺗﺒﻪ 
  .را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد -0/45و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار -0/72و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار -0/31ﻣﻘﺪار 1ﻃﻮﻓﺎن در رﺗﺒﻪ 
  . اﺳﺖ  -2/19ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮي  1رﺗﺒﻪ -
  . اﺳﺖ  –5/28ﺮي ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬ 2رﺗﺒﻪ -
  . اﺳﺖ  –-11/46ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮي   3رﺗﺒﻪ -
  
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ در ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻴﺰان ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ -02ﺟﺪول 
  ﻋﺎﻣﻞ ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
  (درﺻﺪ)ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮﻏﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
  3رﺗﺒﻪ  2رﺗﺒﻪ   1رﺗﺒﻪ 
  -1/63  -0/86  -0/43  ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ
  -2/42  -1/21  -0/55  ﻴﺮات ﻛﺪورﺗﻲﺗﻐ
  -1/40  -0/25  -0/62  ﺳﻴﻞ
  -0/45  -0/72  -0/31  ﺑﻬﻤﻦ
  -0/45  -0/72  -0/31  ﻃﻮﻓﺎن
  -0/69  -0/84  -0/42  ﺗﮕﺮگ و ﺑﺮف
  -4/80  -2/40  -1/20  ﺻﺎﻋﻘﻪ
  -0/88  -0/44  -0/22  ذوب ﺑﺮف
  -11/46  -5/28  -2/19  ﺟﻤﻊ
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  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ در ﺧﺴﺎرت ﻣﻴﺰان ﺿﺮاﻳﺐ : 31ﻧﻤﻮدار 
  ﻣﻴﮕﻮ -3-3
  درﺻﺪ وﻗﻮع و ﺿﺮاﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺴﺎرت در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ دراﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر 
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺴﺎرت ﻣﺰارع ﻣﻴﮕﻮ  -3-3-1
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮورش ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﻏﺮاﻣﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻲ، از ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻄﻠﻮب در ﻃﻲ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد و اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ، ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ . ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺎﺷﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ
ﺑﺎ  اﻳﻦ ﻫﺪف ﻧﻴﺎز اﺳﺖ،ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد . ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ
  .اﺻﻮل ﻓﻨﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ . اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 03ﻨﻬﺎدي ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻏﺮاﻣﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻲ، در ﺟﺪول ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﭘﻴﺸ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻏﺮاﻣﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻲ در ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، در ﺟﺪاول 
  .اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 43، و33، 23، 13
  
  در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻏﺮاﻣﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻲ-12ﺟﺪول
  ﻧﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻧﻮع 
  ﻣﺨﺎﻃﺮه
  ﺿﺮﻳﺐ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي  ﻣﺨﺎﻃﺮه
ﻻرو و ﭘﺴﺖ ﻻرو 
  ﻣﻴﮕﻮ
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
  2/52 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب
  1/89 (ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎد، دﺳﺘﻜﺎري و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ)ﺳﺎزي  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﻴﺮه
  1/82 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ
  3/96 ﻫﺎ ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﺑﻴﻤﺎري
  
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /04
  ﺸﻨﻬﺎدي ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب، ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻏﺮاﻣﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻲ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮﻛﺴﻮرات ﭘﻴ-22ﺟﺪول
  (درﺻﺪ)ﺿﺮﻳﺐ ﻛﺴﺮ ﻏﺮاﻣﺖ   درﺟﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ  زﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ  ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب
  ﺳﻴﺴﺘﻢ آب رﺳﺎﻧﻲ
  0  ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ 
  0/91  ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  0/73  زﻳﺎد
  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب
  (ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ)
  0  ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ 
  0/91  ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  0/73  زﻳﺎد
  Hp
  0  ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ 
  0/91  ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  0/73  زﻳﺎد
  (tpp)ﺷﻮري 
  0  ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ 
  0/90  ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  0/81  زﻳﺎد
  آﻣﻮﻧﻴﺎك
  (ﻦ در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﻧﻴﺘﺮژو)
  0  ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ 
  0/91  ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  0/73  زﻳﺎد
  دﻣﺎي آب  
  (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد) 
  0  ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ 
  0/91  ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  0/73  زﻳﺎد
    
  ﺳﺎزي، ﻣﻮﺛﺮ  ﻛﺴﻮرات ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﻴﺮه-32ﺟﺪول
  ﺑﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻏﺮاﻣﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻲ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ
  (درﺻﺪ)ﺿﺮﻳﺐ ﻛﺴﺮ ﻏﺮاﻣﺖ   درﺟﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ  زﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ  ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي
  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮﻟﺪ
  0  ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ
  0/33  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  0/66  زﻳﺎد
  ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي
  (ﺗﻌﺪاددرﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ)
  0  ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ
  0/33  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  0/66  زﻳﺎد
 دﺳﺘﻜﺎري و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
  0  ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ
  0/33  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  0/66  زﻳﺎد
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  ﻛﺴﻮرات ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ-42ﺟﺪول
  ﻏﺮاﻣﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻲ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ
  (درﺻﺪ)ﻏﺮاﻣﺖ    ﻛﺴﺮ    ﺿﺮﻳﺐ  درﺟﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ  ﻋﺎﻣﻞ زﻳﺮ  ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ
  ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاﻫﺎي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ
  0  ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ
  0/12  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  0/34  زﻳﺎد
  ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاي زﻧﺪه
  0  ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ
  0/12  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  0/34  زﻳﺎد
  ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪاري
  0  ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ
  0/12  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  0/34  زﻳﺎد
  
  ﻛﺴﻮرات ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎري، -52 ﺟﺪول
  ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻏﺮاﻣﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻲ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ 
  (درﺻﺪ)ﺿﺮﻳﺐ ﻛﺴﺮ ﻏﺮاﻣﺖ   درﺟﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ  زﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ  ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ
و  آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻨﺘﺮل
ﺑﻬﺪاﺷﺖ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
  ﻫﺎ وﺑﻴﻤﺎري
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ آب
  0  ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ
  0/64  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  0/29  زﻳﺎد
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻧﻬﺎده ﻫﺎ  
  0  ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ
  0/64  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  0/29  زﻳﺎد
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﺘﺮل و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ
  0  ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ
  0/64  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  0/29  زﻳﺎد
  ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺑﺮوز آﻟﻮدﮔﻲ در ﻃﻮل دوره ﺗﻮﻟﻴﺪ
  0  ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ
  0/64  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  0/29  زﻳﺎد
  
  ﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮي درﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺴﺎرت ﻣﺰارع ﻣﻴﮕﻮ ﻣ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ در ﻣﺒﺤﺚ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮي و ﺧﺎرج از اﺧﺘﻴﺎرات ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه و 
در ﺧﺼﻮص ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ، ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ درﺻﺪ وﻗﻮع، ﺑﻪ . ﺑﺎﺷﻨﺪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﻲ
  . ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد 72ﺷﺮح ﺟﺪول 
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  ﺳﻄﻮح درﺻﺪ وﻗﻮع ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ -62ﺟﺪول
  07-001  درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻ
  03-07  درﺻﺪ وﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ
  0-03  درﺻﺪ وﻗﻮع ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻄﻮر ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺬ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ 
  . ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﺎﻳﺪﭘﻮﺷﺶ اﻗﺪام و در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوه داراي درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺗﻌﻠﻖ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ . اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 82ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ در ﺟﺪول 
  .اﺳﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه 92در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻗﻮع ﻣﺨﺎﻃﺮه، در ﺟﺪول 
  
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻗﻬﺮي در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ: 82ﺟﺪول
  ﺿﺮﻳﺐ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي  ﻣﺨﺎﻃﺮه  ﻧﻮع ﻣﺨﺎﻃﺮه  ﻧﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪ
  ﻗﻬﺮي  ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ
  2/49 ﺑﻴﻤﺎري اﭘﻴﺪﻣﻲ
  1/92 ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ
  0/03 ﺳﻴﻞ
  0/76 ﺑﻠﻮم ﺟﻠﺒﻜﻲ و آﻟﻮدﮔﻲ ﻓﺮاﮔﻴﺮ
  0/42 ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ
  0/53 ﻃﻮﻓﺎن
  0/55 زﻟﺰﻟﻪ
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  ﺿﺮﻳﺐ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻗﻮع ﻣﺨﺎﻃﺮه -72ﺟﺪول
  (درﺻﺪ)ﺿﺮﻳﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ   درﺟﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ  ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ 
 ﺑﻴﻤﺎري اﭘﻴﺪﻣﻲ
  0  درﺻﺪ وﻗﻮع ﭘﺎﻳﻴﻦ
  1/74  درﺻﺪوﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ
  2/49  درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻ
 ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ
  0  ﭘﺎﻳﻴﻦدرﺻﺪ وﻗﻮع 
  0/46  درﺻﺪوﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ
  1/92  درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻ
 ﺳﻴﻞ
  0  درﺻﺪ وﻗﻮع ﭘﺎﻳﻴﻦ
  0/51  درﺻﺪوﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ
  0/03  درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻ
 ﺑﻠﻮم ﺟﻠﺒﻜﻲ و آﻟﻮدﮔﻲ ﻓﺮاﮔﻴﺮ
  0  درﺻﺪ وﻗﻮع ﭘﺎﻳﻴﻦ
  0/33  درﺻﺪوﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ
  0/76  درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻ
 ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ
  0  درﺻﺪ وﻗﻮع ﭘﺎﻳﻴﻦ
  0/21  درﺻﺪوﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ
  0/42  درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻ
  ﻃﻮﻓﺎن
  0  درﺻﺪ وﻗﻮع ﭘﺎﻳﻴﻦ
  0/71  درﺻﺪوﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ
  0/53  درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻ
 زﻟﺰﻟﻪ
  0  درﺻﺪ وﻗﻮع ﭘﺎﻳﻴﻦ
  0/72  درﺻﺪوﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ
  0/55  درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻ
 
ﻳﺮﻳﺘﻲ در ﻣﺠﻤﻮع ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ اﺋﻢ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آب ، ﺳﺮد آﺑﻲ و ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪ
و ﻗﻬﺮﻳﻪ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از 
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻣﻤﻴﺰي اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ . اﻃﻼﻋﺎت اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﺷﻔﺎف ﺳﺎزي روﻧﺪ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮي ﮔﺎم ﺟﺪﻳﺪي را ﺑﺮداﺷﺖ 
واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ (  ﻛﺎرﮔﺰاران ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ ﻛﺸﺎورزي و) ﺑﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي  ﻧﻬﺎد ﺑﻴﻤﻪ ﻛﻨﻨﺪه  
در ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻛﻠﻲ ﻣﻴﺘﻮان .اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي  ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮي و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺴﺎرت ﻣﺰارع اﻗﺪام ﻧﻤﻮد 
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ، ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ 
 .آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪروﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻠﻔﺎت 
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   ﻣﻨﺎﺑﻊ
 ، دوره ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ5831اداره ﻛﻞ آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، -
  ، دوره ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ 3831اداره ﻛﻞ آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، -
 اﻳﺮان   ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت9831. ﺣﺴﻴﻦ زاده ، ه  -
  ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد آﺑﻲ ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  9831. ﻋﻠﻴﺰاده  ، م  -
  ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدي ﻣﻴﮕﻮ و ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن  ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  9831، .ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ ، ع -
 اﺻﻮل ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ،  اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس. 7831. .ﻧﻔﻴﺴﻲ م -
، اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮي وارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﺴﺎرت در 0931و ﻫﻤﻜﺎران ، .  ده ﺻﺤﺎﻓﻲ ، هﺣﺴﻴﻦ زا  -
واﺣﺪﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ وﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
   ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
 etats tnerruc eht fo weiveR. 6002 , erapU .M ; streboR  .R ; uoL .Y ; naterceS .D.A .P  ; .v .R , yoornA −
 ,emoR  snoitaN  detinU  ehT fo  noitazinagrO erutlucirgA  dna dooF ,ecnarusni erutlucauqa dlrow fo
 394 REPAP LACINHCET SEIREHSIF OAF
 maP gnisU :narI nrehtuoS ni gnimraF pmirhS fo ssenevititepmoC gnirusaeM .8002 , .A , ilieamsE −
 927-427 .pp  , 5 .oN  4 .loV lanruoJ secneicS deilppA dlroW , hcaorppA
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪر داﻧﻲ 
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از زﺣﻤﺎت و ﺗﻼش ﻫﺎي رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و 
ﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﺎدي ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ ﺣﻤﺎ.ﻣﺠﺮﻳﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﭘﺮوژه ﻫﺎي ذﻳﺮﺑﻂ ﺗﻘﺪﻳﺮ وﺗﺸﻜﺮ  ﻣﻲ ﮔﺮدد 
  .ﻛﺸﺎورزي  ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46/   ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ يﺎﻫ حﺮﻃ   
 
Abstract: 
 
There are many factors affecting aquaculture insurance in Iran. In spite of existing formulation for cold water 
fish, warm water fish and shrimp culture in Iran, there was several aspects and new revisions were remind. In 
this study we focused on risk assessment as well as insurance procedure to find the better management practices 
on running insurance in the country. 360 farm(for carp in tree provinces Guilan, Mazandaran, Khozestan),150 
(for trout in tree provinces Fars, Mazandaran, Chamahal ) and all 340 farm(for shrimp in four provinces 
Sistan ,Hormozgan, Bushehr, Khozestan) were selected for risk analysis program. Data were collected throw 
questionnaire forms.     
The project  was carried out in Two disciplines 1) risk analyzing for manageable and unmanageable  accidents 
and their deductible rates 2) new formulation for insurance management 
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